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SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 1973 
NÚM. 294 
No se publica domingos ni días festívoá;) 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitoi. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
Comila fitiieral de iastenmientos 
í Transportes 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E L E O N 
De interés a los Almacenistas de 
Harinas, Industrias panaderas y a los 
que elaboran productos alimenticios 
distintos del pan 
RENOVACION DE LA AUTORIZA-
CION DE COMPRA DE HARINAS 
A l objeto de que se hallen debi-
damente autorizados para la compra 
de harina necesaria, los industriales 
arriba citados que se hallen en po-
sesión de la AUTORIZACION DE 
COMPRA DE HARINAS de la Cam-
paña cerealista 1971/1972, prorroga-
da su v a l i d e z para la campaña 
1972/73, procederán a renovar la ex-
presada Autorización, por la corres-
pondiente a la Campaña 1973/1974, 
teniendo presente las siguientes ins-
trucciones. , 
1. °—La renovación de la Autoriza-
ción de compra de Harinas, por los 
industriales Almacenistas de Harinas, 
Panaderos, Fabricantes de Pas tas 
para sopa, de Galletas, de Chocola-
tes, de Mantecadas, Confiteros, Chu-
rreros, y en general, otros que tam-
bién elaboran productos de alimen-
tación distintos del pan, en los que 
son necesario utilizar harinas panifi-
cables, siendo residentes en esta pro-
vincia ; efectuarán ante esta Delega-
ción Provincial de Abastecimientos 
y Transportes, la citada renovación. 
2. ° — Presentarán la Autorización 
que poseen perteneciente a la Cam-
paña 1971/1972, figurando los. datos 
que se interesan én el respaldo de 
la misma. 
3. °-—El plazo de efectuar la reno-
vación, será el comprendido desde el 
día de la fecha del presente escrito, 
hasta el día 31 de enero próximo. Nó 
considerándose válidas las Autoriza-
ciones correspondientes a la campa-
ña anterior, a partir del día primero 
de febrero próximo. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 26 de diciembre de 1973.—El 
Gobernador Civil-Delegado, P. D., El 
Secretario (ilegible). 7062 
Ena. Pipnüiín P Í M Í ie Lei 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
sesión de 28 del corriente, el CUAR-
TO EXPEDIENTE DE MODIFICA-
CIONES DE CREDITO AL PRESU-
PUESTO ESPECIAL DE COOPERA-
CION, se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el artícu-
lo 691 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, texto refun-
dido, en su número 3, para que du-
rante el plazo de quince días hábi-
les, a partir del siguiente al en que 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan las personas in-
teresadas presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
León, 29 de diciembre de 1973.~E1 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima. Diputación Provincial, en 
sesión de 28 de diciembre actual, el 
PRIMER EXPEDIENTE DE MODI-
FICACIONES DE C R E D I T O AL 
PRESUPUESTO ESPECIAL D E L 
SERVICIO RECAUDATORIO DE 
CONTRIBUCIONES, se hace público 
en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 691 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de junio de 1955, 
texto refundido, én su número 3, para 
qué durante el plazo de quince, días 
hábiles, a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan las personas interesadas presen-
tar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
León, 29 de diciembre de. 1973H-E1 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lóm-
has. 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación en sesión dé 
28 del corriente el PRIMER EXPE-
DIENTE DE MODIFICACIONES DE 
C R E D I T O AL PRESUPUESTO 
ESPECIAL DE LA INSTITUCION 
"FRAY BERNARDINO DE SAHA-
GUN", se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el artícu-
lo 691 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, texto refun-i 
dido, en su número 3, para que du-
rante el.plazo de quince días hábi-
les, a partir del siguiente ál en que 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL. 
^e la provincia, puedan las personas 
interesadas presentar las reclamacio-
nes que estimen opórtunas. 
León, 29 de diciembre de 1973.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-, 
bas. v • 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
sesión de 28 del corriente el PRI-
MER EXPEDIENTE DE MODIFICA-
CIONES DE CREDITO AL PRESU-
PUESTO ESPECIAL DE LOS SER-
VICIOS HOSPITALARIOS, se hace 
público en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 691 de la Ley dé 
Régimen Local de 24 dé junio dé 
1955, texto refundidor en su número 
3, para que durante el plazo de quin-
ce días hábiles, a partir del siguien-
te en que se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan las 
personas interesadas presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas. 
León, 29 de diciembre de 1973.—-El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 7066 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General ie Meras y tamloos 
íeclnalr 
JÉtD^M 
Relación de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuación obtenida, ep 
los exámenes celebrados para proveer 
seis plazas de Camineros del Estado 
en la plantilla de esta provincia, más 
tres vacantes producidas durante los 
exámenes, correspondientes al concur-
so oposición libre convocado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León y en el del Estado, de 2 y 14 de 
junio pasado respectivamente, y cuya 
propuesta de admisión ha sido apro-
bada por la Subsecretaría del Ministe-
rio de Obras Públicas en 20 del actual. 
1. D. Leonardo Menéndez Cubero. 
2. D. José Luis Rodríguez Fernández. 
3. D. Gabriel Pollán Canseco. 
4. D. Luis Martínez González. 
5. D. Manuel Moreno Blanco. 
6. D. Antonio González Arias. 
7. D. Manuel Fernández López. 
8. D. Enrique Santin Gómez. 
9. D. Manuel Peña Fernández. 
León, 24 de diciembre de 1973.-El 
Ingeniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
7055 
i m m w w nonm DEI DDERO 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de expropiación motivados 
por las obras del Embalse de Riaño, 
expedientes de fincas urbanas núme-
ros 5, 6, 7, 9, y 10, en los términos 
municipales siguientes: 
- Huelde, el día 9 de enero de 1974 
a las nueve treinta horas. 
Burón, el día 9 de enero de 1974 a 
las once horas. 
Pedresa, el día 9 de enero de 1974 
a las doce horas. 
Riaño, el día 9 de enero de 1974 a 
las dieciséis horas. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y formali-
dades que previene el artículo 41 del 
Reglamento de Expropiación Forzó 
sa de 26 de abril de 1957. 
Las fincas en que por incompare-
cencia, de los interesados o por cual-
quier otra causa no pudiera hacerse 
efectivo el importe de la tasación, 
se depositará en la Caja de la Ad 
ministración económica de la provin 
cia de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 51 del repetido Regla 
mentó. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci 
miento de aquellos a quienes afecta 
Valladolid, 21 de diciembre de 1973 
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M m l m m M "Boletín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al "Boletín Oficiar de la Provin-
cia, la obligación que tienen de abo-
nar sus suscripciones POR ADELAN-
TADO, debiendo remitir el importe de 
lo correspondiente al año 1974, entre 
las fechas del 1.° de enero al 15 de 
febrero de 1974. 
El importe de las suscripciones 
es de: 
FUERA DE LA CAPITAL: 
Trimestre 116,00 Ptas. 
Semestre ... 209,00 
Año ... 396,00 
EN LA CAPITAL: 
Trimestre 99,00 Ptas. 
Semestre ... 176,00 
Año 330,00 
León, 10 de diciembre de 1973.—El 




L e ó n 
El día 2 de enero de 1974, a las doce 
horas, se procederá en esta Alcaldía, 
a la amortización por sorteo de 496 
obligaciones de la Deuda Municipal 
1941, correspondientes al ejercicio 
de 1974, dicho sorteo será público. 
León, 26 de diciembre de 1973.—El 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 705» 
Administración de Justicia 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistra-
do Decano de León y provincia, en 
funciones de la núm. 2. 
Hace saber: Que en autos 1.455/73^ 
seguidos a instancia de Luis del Cam-
po Alonso, contra Siglo XX, Artículo* 
Publicitarios, sobre comisiones. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura, el día diez de 
enero, a las nueve treinta de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Siglo XX, Artículos Pur 
blicitarios, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León 
a veintidós de diciembre de mil no-
vecientos setenta y tres.—Luis Fernan-
do Roa.—Luis Pérez Corral. 7012 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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